

























土整備地方開発局（以下 DATAR：Délégation à 

























































































































































絡会議（以下 CIADT: Comité interministériel 
















France, puissance industrielle: une nouvelle politique 
industrielle par les territoires, réseaux d’entreprises, 









5） Nicolas, J., Daniel, D. (2005), p.64.





















（以下 CDC : Caisse des dépôts et consignations）、研
究開発公社（ANVAR: Agence nationale de valorisa-
tion de la recherche）、中小企業開発銀行（BDPME: 
Banque du développement des petites et moyennes en-
treprises）およびその子会社である中小企業融資保
証会社（SOFARIS: Société française pour l'assurance 


















　計画の公募は、3ヵ月後の 2005年 2月 28日に

















































2005 年 7 月～2007 年 10 月の状況を対象として


































せ統合する研究・高等教育拠点（PRES: Pôle de 
recherche et d'enseignement supérieur）、テーマ別先








11） DIACT (2008), pp. 8-19.


























補地（pôle de compétitivité à vocation mondiale）」







































































































































出所：DIACT (2008), p.66を一部加筆 ･修正。











































































15） DIACT (2008), pp. 22-24, pp.65-67.
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